










































































































































































































































































































































































































（１）　初出は Белый А. Адам. Записки // Весы. 1908. №4. С. 15–30.である。原題を直訳すると『アダム　手記』で
あるが、本稿では煩雑さを避けるため「手記」の部分を省略して単に『アダム』と表記する。また後述のよ
うに、本稿でのこの作品からの引用には1995年に出版された著作集を用いる。
（２）　Пискунов В. М. Наваждение над Россипей // Белый А. Собрание сочинений. Серебрянный голубь: Рассказы. М.: 
1995. С. 12.











（８）　初出は Белый А. «Мы ждем его возвращения...» // Свободная совесть. Кн. 1. М.: 1906. С. 160–163.である。執
筆年は1903年とされており、散文としてはベールイの最初期のものということになる。なお本稿では『アダム』








ロンの雄弁に譬えている。Лотман Ю.М. Поэтическое косноязычие Андрея Белого // Андрей Белый: Проблемы 
238
творчества: Статьи, Воспоминания, публикации. Сборник. М., 1988. С.437–438.
（12）　『コーチク・レターエフ』など、より後期の作品になると、このような音楽性にさらに「身振り」が追加さ
れて、「舞踏」の様相を帯びてくる。
